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(1)目             的 ： 為提升教學品質，協助教師精進教學技能或進行
                          課程更新的探索。
(2)補  助  經  費 ： 每門課上限1萬元整。
(3)補  助  項  目 ： 專家演講、研討會、教材革新、戶外教學、教學 
                                軟體等) 。
(4)申  請  時  間 ： 即日起至100年10月31日止(採隨到隨審，請把 
                               握最後時間！)




(1)目             的 ： 為提升教學品質，以鼓勵教師從事專業課程與教
                         學相關研究，並發展精進教學品質之策略。
(2)補  助  經  費 ： 每門課上限15萬元整。
(3)補  助  項  目 ： 業務費(含人事費用等)。
(4)申  請  時  間 ： 計畫執行前3個月(採隨到隨審)。
(5)申  請  方  式 ： 採紙本申請，請送至行政大樓一樓教發中心。
 
3.服務課程增開計畫經費補助：
(1)目             的 ： 為鼓勵各學院教師踴躍開設跨領域課程(含通識 
                              課程、共同科目，及跨學院的自然科學素養等)
                          ，以強化課程與教學品質。
(2)補  助  經  費 ： 視課程規劃所需(補助項目:業務費含人事費用等)。
(3)申  請  時  間 ： 計畫執行前3個月(採隨到隨審)。
(4)申  請  方  式 ： 採紙本申請，請送至行政大樓一樓教發中心。
(5)計畫執行時間 ： 以2年為原則。
 
聯  絡  人 ： 曾小姐
聯絡電話  ： 03-5715131分機35052





10月27日(四)19:00-20:30 台北藝術大學電影學系系主任─王童導演 台灣電影的過去 現在 未來 清大合勤演藝廳
11月29日(二)19:00-20:30 台北藝術大學─朱宗慶校長 千山萬水 擋不住想飛的翅膀 清大合勤演藝廳
12月15日(四)18:00-20:30 台南藝術大學─李肇修校長 談心─我的學琴歷程 待訂
敬請期待 當代紀實文學大師─岳南先生 敬請期待 待訂











        或依契約規定不計工期者，完工日期將順延。
2. 施工範圍為物理館與資電館間公共區域。施作期間產生噪音、灰塵，封閉停車區域及資源回收區域，造成不便之處，請多包涵。
3. 施工期間，非相關人員或施工車輛請勿靠近，封閉停車區域時程詳現場公告。
聯                   絡                   人 ： 營繕組 楊雅晴，03-5162286























   及學經歷證件影本。若該名博後目前已受研發處補助，本次為申請
   續聘者，需額外提供前一聘期之研究工作報告(格式如附件)。
   (合併成單一pdf檔再上傳)
注意事項 ： 每位教師以補助聘用一位博士後研究員為原則(一位包含
                    目前已獲「國立清華大學補助教師聘用博士後研究員」或
                    「邁向頂尖大學」研究中心計畫補助者)。
聯   絡   人： 清華大學研究發展處綜合企畫組 林怡君
聯 絡 電 話 ： 03-5715131分機80208
傳          真 ： 03-5729115







補 助 範 圍 ： 符合高等教育發展相關議題。
申 請 期 限 ： 即日起至10月31日(研發處收件日期為10月28日18:00前)申請受理101年1月1日至6月30日所辦活動。
申 請 方 式 ： 各單位請於申請期限內填寫「教育部補助學術會議及活動申請表」及活動計畫書各一式三份，送至研發處承辦人林怡君(分機80208)，
                       由研發處統一發文教育部。


















































1.時      間 ： 11月1日(二)晚上19:00-20:30。
2.地      點 ： 遠距教室(合勤演藝廳2樓) 。
3.講      者 ： 陸易仕國際顧問有限公司 謝文憲總經理。 
4.報名方式 ： 採線上報名，本中心線上報名系統
                    http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=38。
5.凡報名參加者，現場贈送精美小禮物。
6.報名並參加者，可列入學習護照記錄，集滿5次認證者，可兌
   換精美禮品。










10月27日(四)19:00-21:00 行政院政務委員朱敬一 科技產業全球布局 如此這般
11月 2 日(三)19:00-21:00 經建會劉憶如主委 關鍵時刻 關鍵轉型 關鍵布局
11月 8 日(二)19:00-21:00 當代傳奇吳興國劇場藝術總監 不是經典不傳奇─我的傳統與創新








1.講      題 ： 「可／能的界限與極限」。
2.時      間 ： 11月03日(四)19:00-20:10。
3.講      者 ： 清大藝術中心劉瑞華主任。
講座二：
1.講      題 ： 「近未來的美麗與哀愁」。
2.時      間 ： 11月26日(六)19:00-20:10。











日期 片名 片長 導演
11月01日(二) 人類之子Children of Men(2006) 109min Alfonso Cuaron
11月03日(四) 發條橘子A clockwork orange(1971) 136min Stanley Kubrick＊
11月05日(六) 超世紀諜殺案Soylent Green(1973)  97 min Richard Fleischer
11月 8 日(二) 浩劫餘生Planet of the Apes(1968) 112min Franklin J. Schaffner 
11月10日(四) 絕地再生The Island(2005) 136min Michael Bay＊
11月12日(六) 捍衛機密Johnny Mnemonic(1995) 103min Robert Longo
11月15日(二) 28天毀滅倒數28 Days Later(2003) 113min Danny Boyle
11月17日(四) 光明戰士阿基拉Akira(1988) 124min 大友克洋＊
11月19日(六) 衝鋒飛車隊II Mad Max II(1981)  95 min George Miller
11月22日(二) 夢遊交易所Sleep Dealer(2008)  90 min Alex Rivera＊
11月24日(四) 楚門的世界The Truman Show(1998) 103min Peter Weir＊
11月26日(六) 千鈞一髮Gattaca(1997) 101min Andrew Niccol＊
11月29日(二) 末路浩劫The Road(2009) 111min John Hillcoat
